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“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa 
yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak 
akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan 
kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.” 
(Q.S. An-Najm : 39-41) 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan, Maka apabila kamu telah selesai (dari 
suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan kepada Tuhan mullah 
hendaknya kaamu berharap 
            (Q.S. Al Insyirah : 5-8) 
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu 
sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang 
yang sabar 
(Q.S. AlBaqarah : 153) 
Semua keinginan belum tentu bisa terwujud, apabila kita tidak 
berusaha,meskipun kita berusaha belum tentu terwujud.. Semua 
itu adalah kekuasaan Allah Swt yang memberikan Garis kita 
untuk meraih keinginan, Dan Semua Keinginan kita Akan 
Terwujud Pada Waktu yang Akan Tiba…. 









Teriring Do’a dan puji syukur, kupersembahkan Karya 
Kecil iniuntuk: 
 Allah  SWT, yang senantiasa melimpahkan berkah, nikmat 
dan kemudahan yang tiada tara dalam kehidupan ini  
 Shallawat Serta Sallam Kita Panjatkan kepada Junjungan 
Kita Nabi Besar Muhammad SAW.. 
 Bapak dan Ibuku Serta Saudara-saudaraku, tercinta yang 
telah membimbingku, memberi dorongan dan Do’a restumu 
yang selalu menyertai perjalanan hidupku selama ini. 
Semoga Allah meelimpahkan Rahmat dan HidayahNya 
untuk kita semua,Amin.  
 Seseorang yang dirahasiakan Allah, yang kelak menjadi 
Jodohku 
 Sahabat-sahabatku dan Teman-temanku yang telah 














Assalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
Denganmengucapsyukur alhamdulillahirabil’alamin penulis panjatkan 
kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan anugerahnya-Nya yang 
telah memberi kemudahan dan kelancaran,Sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penulisan skripsi yang berjudul ;’’PENGARUH KARAKTERISTIK TUJUAN 
ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH 
DI KABUPATEN BOYOLALI’’  
Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir dan untuk memenuhi 
persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan akuntansi 
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Menyadari bahwa suatu karya di bidang apapun tidak lepas dari 
kekurangan, disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 
di miliki penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun 
sangat diharapkan. 
Akhirnya, dengan selesainya  skripsi ini tidak lepas dari peran dan bantuan 
yang telah diberikan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Pada 
kesempatan ini penulissampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang 
tulus kepada : 




2. Bapak Dr. Triyono, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 
BisnisUniversitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Dr. Fatchan Achyani, Msi selaku Ketua Jurusan Akuntasi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Bapak Drs. M. Abdul Aris, Ak, Msi selaku Sekretaris Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
5. Drs. Atwal Arifin, Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik maupun 
Pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis, memberi kemudahan 
dan mengajarkan ketelitian dalam menjalankan penelitian skripsi. 
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis  Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah mendidik dan membimbing peneliti 
selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  
7. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Boyolali. Terima Kasih 
telah Memberikan Ijin kepada Peneliti. 
8. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolan Keuangan Dan Aset Daerah, Kepala 
Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah yang telah memberikan ijin dalam penelitian skripsi ini. 
9. Seluruh pegawai Dinas Pendapatan Pengelolan Keuangan Dan Aset Daerah, 
Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah  yang telah membantu saya dalam penulisan kuesioner. 
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10. Bapak dan ibu ku tercinta yang telah membimbingku,member dorongan dan 
doa restumu, cinta, kasih sayang, nasehat dan dukungan baik moril maupun 
materiil yang tak pernah putus dan lelah dalam perjalanan hidupku. 
11. Kakak & Adiku (Mas Wangsit & Mbk Icha, Dek Yahya), Terima kasih untuk 
dukungannya, semangat dan Do’anya semoga kalian sukses dan berhasil, Dan 
bias membuat bangga Bapak, Ibu dalam segala hal yang kalian lakukan. 
12. Alm. Bapak Yanu Achmadi, Semoga Bapak diterima disisi Allah dan 
diampuni segala dosanya, Amien. 
13. Alm,Almh Mbah Kakung, Mbah Putri Condro Sudoyo, Semoga Mbah 
diterima disisi Allah dan diampuni segala dosanya, Amien. 
14. Saudara-saudaraku tercinta (Bulik Atik, Babe, Mbk Wiwik, Om Sugir, Mama 
Ida, Lek Shodik, Mb Rum, Om Hery, Mb Sih, Om Dani, Mb Lilis,Budhe 
Retno, Mas Yuli, Bu Nik),Terimakasih atas Doa dan dukungan yang telah 
kalian berikan. 
15. Adik Keponak-keponakanku ( Dek Kirana, Intan, Salsa, Dewa, Dewi, Zaqi, 
Faruq, Husain, Rizky, Yusuf, Uzy), Semoga Kalian menjadi anak yang 
Sholeh&Sholekhah, Aminn. 
16. Sahabatku (Mas Dona, Mas Galih, Mas Mamat, Wendy, Ihsan, Faisal, 
boby,Aji Zainul, Mey, Dek Bidan, Putry, Pelo) Terima kasih Untuk 
Dukungannya dan Do’a Untuk selama ini, Mau menerima aku sebagai sahabat 
apa adanya. 
17. Teman-temanku (bang Yus, Fahri,Anang, Yudi, Sigit, Rivan, Bangkit, Nandy, 
Ayz, Shaso, Shogol, Baruno, Dhodo, mbTutik, Putri, Adit, Herwin, ,Ahmad, 
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bang Agus, Tia, Amir, Putra, Adif, Rahmi,Amiga, Ratna, Rezha) Terima kasih 
Untuk Dukungannya dan Do’a Untuk selama ini 
18. Teman-teman Kelas A Angkatan tahun 2009 terima kasih untuk 
dukungan,semangat dan Do’anya..Ayoo kalian semangat dalam 
menyelesaikan skripsi 
19. Teman-Teman Futsal Hantu Maut FC &Triplee C. 
20. Terima kasih Mbakk telah membantu dan mengajari penulisan dan olah data. 
21. Semua teman-teman seangkatan 2009 yang tidak bisa disebutkan namanya 
satu per satu, terimakasih atas kerjasama dan kebersamaan kita selama masih 
kuliah dulu,semoga kebersamaan kita masih tetap terjaga dan semoga sukses 
selalu. 
22. Someone yang spesial untukku, terimakasih atas perhatian, dukungan, bantuan 
serta doa kepada penulis. Terimakasih atas semuanya karenamu hidupku jadi 
lebih berwarna. 
23. Si Hitam AD 4559 UM yang selalu siap kapan pun penulis butuhkan dan 
selalu setia menemani dalam suka mau pun duka 
Penulis sadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang sifatnya membangun 
sangat penulis harapkan.Semoga karya ini bias menjadi bagian dari perkembangan 
ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi. 
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh karakteristik 
tujuan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah 
Penelitian ini merupakan penelitian jenis survey dengan memberikan 
kuesioner secara langsung kepada pegawai pemerintah daerah. Jumlah sampel 
dalam penelitian ini adalah 60 responden dan diolah menggunakan program SPSS 
untuk menguji hipotesis 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara umum karakteristik tujuan 
anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah 
daerah Boyolali. Partisipasi Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja pemerintah daerah dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004, Kejelasan 
tujuan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat 
pemerintah daerah dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002, dan evaluasi 
anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah 
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004. Sedangkan umpan balik tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan nilai 
signifikansi 0,266.  
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